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Sílabo de Procedimientos Aduaneras y Bancarias 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00680 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios específicos de la profesión, es de naturaleza teórico-
práctica. Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer la 
operatividad del comercio exterior. 
 
La asignatura contiene: operaciones aduaneras y bancarias trata temas como: los actores en las 
operaciones de comercio internacional, tipos de mercadería, regímenes arancelarios, envases,  
embalajes, aduanas, principales métodos de control de mercadería, zonas, transbordo de 
mercaderías, procedimientos operativos de aduanas, comprensión de la DUA, responsabilidades 
de los propietarios o concesionarios de las bodegas , contrato de compra y venta internacional, 
facturas comerciales, certificado de origen, medios de pago y garantías, carta de crédito y su flujo 
de operación, marco legal de las exportaciones y regímenes aduaneros. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar diversos instrumentos en los 
procedimientos aduaneros y bancarios utilizados en el Comercio Internacional; dentro de un 
contexto actualizado y globalizado. Utilizando diferentes herramientas de gestión aduanera, 
comercial y logística internacional para elaborar proyectos de procedimientos aduaneros de 
exportación e importación; donde se trabajará con los regímenes aduaneros y el sistema arancelario 
y tributario aduanero del Perú. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Actores del comercio internacional e instrumentos en las 
operaciones aduaneras 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar a todos los actores 
del comercio exterior y comprender los principales instrumentos aduaneros en 
el comercio internacional. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Definiciones en las operaciones 
aduaneras y comercio 
internacional 
 Actores en el comercio 
internacional 
 Contrato de compra venta 
internacional 
 Incoterms 2010 y su aplicación 
en los procedimientos 
aduaneros 
 Instrumentos financieros y 
medios de pago en el comercio 
internacional 
 Identifica los principales 
actores de comercio exterior. 
 Presenta un contrato de 
compra venta internacional 
(caso). 
 Utiliza los Incoterms y los 
medios de pago en las 
transacciones 
internacionales. 
 Valora los diferentes 
actores e instrumentos de 
comercio internacional. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cabello, M. (2009). Las aduanas y el comercio exterior. (Segunda Edición). 
Madrid: Editorial ESIC 
 
Complementaria: 
• Hernández, C. y Portals, M. (2014). Procedimientos Aduaneros II 
Tramitación y desarrollo. (3° ed.). Madrid: Taric 
• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
(2008). Ley General de Aduanas del Perú. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.sunat.gob.pe 
• http://www.siicex.gob.pe 
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Unidad II 
Aduanas y los procedimientos aduaneros en el Perú 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar las funciones de la 
SUNAT, y analizar los procedimientos aduaneros en el Perú como: la 
destinación aduanera, ingreso y salida de mercancías, agilización y levante de 
mercancías, prenda aduanera y abandono legal de mercancías. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Las aduanas en el Perú: 
funciones 
 Ingreso y salida de mercancías-
destinación aduanera de 
mercancías 
 Control, agilización del levante y 
retiro de las mercancías 
 Prenda aduanera y abandono 
legal de mercancías 
 Infracciones y sanciones 
aduaneras 
 Identifica las funciones de 
SUNAT – Perú, en el contexto 
internacional. 
 Organiza y presenta los 
procedimientos aduaneros 
de una exportación. 
 Valora el papel 
preponderante de 
aduanas en los 
procedimientos aduaneros 
del Perú. 
Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cabello, M. (2009). Las aduanas y el comercio exterior. (Segunda Edición). 
Madrid: Editorial ESIC 
 
Complementaria: 
• Hernández, C. y Portals, M. (2014). Procedimientos Aduaneros II 
Tramitación y desarrollo. (3° ed.). Madrid: Taric 
• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
(2008). Ley General de Aduanas del Perú. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.sunat.gob.pe 
• http://www.siicex.gob.pe 
• http://www.trademap.org 
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Unidad III 
Regímenes aduaneros de exportación e importación 
 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar cada uno de los 
regímenes de exportación, para su aplicación en las transacciones 
internacionales y negociaciones ante aduanas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Regímenes de exportación: 
exportación definitiva, 
exportación temporal para 
reimportación en el mismo 
estado 
 Regímenes de importación: 
importación para el consumo, 
reimportación en el mismo 
estado y admisión temporal para 
reexportación en el mismo 
estado 
 Obligación tributaria aduanera 
(aranceles e impuestos de 
importación) 
 
 Analiza y elige el régimen 
aduanero que corresponda 
a las diferentes 
negociaciones ante 
aduanas. 
 
 Valora la importancia de 
comprender y diferenciar 
los diferentes regímenes de 
exportación e importación 
en una transacción o 
negociación ante 
aduanas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Ficha de evaluación 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cabello, M. (2009). Las aduanas y el comercio exterior. (Segunda Edición). 
Madrid: Editorial ESIC 
 
Complementaria: 
• Hernández, C. y Portals, M. (2014). Procedimientos Aduaneros II 
Tramitación y desarrollo. (3° ed.). Madrid: Taric 
• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
(2008). Ley General de Aduanas del Perú. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.sunat.gob.pe 
• http://www.siicex.gob.pe 
• http://www.trademap.org 
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Unidad IV 
Regímenes aduaneros de perfeccionamiento, de depósito y 
tránsito aduanero 
Duración 
en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar cada uno de los 
regímenes de perfeccionamiento, de depósito y de tránsito para su 
aplicación en las transacciones internacionales y negociaciones ante 
aduanas. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 De la admisión temporal para 
el perfeccionamiento activo 
 De la exportación temporal 
para el perfeccionamiento 
pasivo 
 Del drawback 
 De la reposición de 
mercancías con franquicia 
arancelaria 
 Analiza y elige el régimen 
aduanero que corresponda 
a las diferentes 
negociaciones ante 
aduanas. 
 
 Valora la importancia de 
comprender y diferenciar 
los diferentes regímenes de 
perfeccionamiento, de 
depósito y de tránsito en 
una transacción 
internacional o 
negociación ante 
aduanas. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Cabello, M. (2009). Las aduanas y el comercio exterior. (Segunda 
Edición). Madrid: Editorial ESIC 
 
Complementaria: 
• Hernández, C. y Portals, M. (2014). Procedimientos Aduaneros II 
Tramitación y desarrollo. (3° ed.). Madrid: Taric 
• Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria. 
(2008). Ley General de Aduanas del Perú. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://www.sunat.gob.pe 
• http://www.siicex.gob.pe 
• http://www.trademap.org 
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V. Metodología 
 
En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar 
los contenidos y actividades educativas previstas, dentro y fuera del aula, contando con la dirección 
del docente. En todas las unidades de desarrollará la estrategia colaborativa, utilizando el método 
basado en problemas y método basado en proyectos. 
Las técnicas sugeridas para el desarrollo de esta estrategia metodológica, son: 
- Debates 
- Discusión de lecturas 
- Trabajos colaborativos 
- Investigación de grupos 
- Exposiciones (del profesor y de los estudiantes) 
- Trabajos colaborativos 
Además, se requiere el uso de laboratorios conectados a Internet. 
 
VI. Evaluación  
 
VI.1. Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos de 
la asignatura 
Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Ficha de evaluación  
20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Rúbrica de evaluación 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Ficha de evaluación 
 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 
Evaluación final Todas las unidades Rúbrica de evaluación 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
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